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O ano de 2009 inicia-se com muito a comemorar – uma nova imagem 
de capa para a revista Comunicação & Educação, em que é possível ver o 
selo de nosso credenciamento pela Universidade de São Paulo, através do qual 
nossa revista assume posição entre os periódicos que representam a produção 
acadêmica da Universidade. Além disso, os números anteriores serão publicados 
eletronicamente no Portal de Periódicos da USP e poderão ser acessados no endereço 
<http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php>. A internet cumpre, assim, seu 
papel de divulgação científica e de democratização da informação. E nós, da 
revista Comunicação & Educação, nos sentimos honrados de poder participar 
desse relevante projeto editorial que nos coloca em contato com o resto do mundo. 
Ao lado desse conteúdo publicado no Portal de Periódicos USP, continuaremos 
alimentando nosso site, por meio do qual estabelecemos contato direto com os 
leitores.
Trata-se de um reconhecimento pelo esforço que temos despendido para manter 
um alto nível de qualidade editorial, com assuntos sempre atualizados e que 
venham ao encontro do interesse e das necessidades de nossos leitores. Abordando 
essa área interdisciplinar da Comunicação e da Educação, procuramos aproximar 
educadores dos meios de comunicação. A mídia parece nunca ter sido tão presente 
no cotidiano das pessoas e a educação, tão necessária. Ao juntar essas áreas 
do conhecimento, pretende-se unir esforços para que tenhamos uma educação 
cada vez mais inclusiva e efetiva na solução dos problemas da sociedade, e uma 
comunicação com objetivos mais humanistas e voltados ao desenvolvimento social. 
Esse tem sido nosso principal objetivo – o qual tivemos a possibilidade de defender, 
mais uma vez, no lançamento da Revista n. 3, Ano XIII, no VI Simpósio 
Brasileiro de Educomunicação, que aconteceu em outubro de 2008, no SESC Vila 
Mariana, em São Paulo.
E é isso que fazemos agora neste Editorial, no novo ano que se inicia: 
reafirmar nossa disposição de continuar trabalhando nos interstícios dessas duas 
áreas do saber, de forma multidisciplinar e politicamente engajada, e também 
procurando aproximar a Universidade da sociedade que a cerca. Esperamos estar 
dando mais um passo nessa direção, derrubando barreiras e estreitando laços entre 
pessoas, instituições e áreas do conhecimento. 
Os Editores.
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